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1 就聲情表現方式而言，有不付之歌唱者，稱為「唸」謠，或單稱「謠」，如朱介凡《中國歌謠論》
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78)、「老阿伯仔」者(《李獻璋臺灣民間文學集》，頁 199 屏東)、「老公仔」31，
























(《澎湖菜瓜》，頁 210 白沙) 
                                                 
31 林海音〈在兒歌聲中長大—為「中國兒歌」的出版而寫〉，朱介凡《中國兒歌》(臺北：純文學出
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明確的「土虱做查某」(《彰縣 1 歌謠 1》，頁 52)、「鮕鮘做查某」(《彰縣 3 歌





















































                                                 
34 黃啟瑞，〈廢れた歌謠〉，《民俗臺灣》2 卷 11 號(1942 年 12 月)，頁 37。 































































路(宜縣口傳，頁 613)、巡草埔(李獻璋《臺灣民間文學集》，頁 199 屏東)、踏
水車(《廈門歌謠》，頁 145)，皆為農村生活的寫照，在「鯽魚娶某」類也大都
可見，比較特殊的是澎湖西嶼地區，有「阿公夯石頭，欲疊滬」(《澎湖菜瓜》，
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市閩 2》，頁 202)、貓仔魚(《澎湖菜瓜》，頁 213 西嶼)、三板茄(李獻璋《臺灣


























                                                 

































































                                                 






























                                                 
38 摘錄〈小白雞〉歌謠辭前二組及最末一組對話為；「小白雞，臉皮薄，殺我不如殺那鵝，鵝說著，
我脖子長，殺我不如殺那羊；羊說著……黑蓋(豬)說，一升粰子，一升糠，殺我黑蓋(豬)先開槍」


































番仔婆追出來，欲賣蚵，講驚無。(《嘉縣東石閩 1》，頁 124)42 
                                                 
40 同註 1，頁 687-688。 


































去，亦無留到半分錢。(《彰縣 1 歌謠 1》，頁 54) 
                                                                                                                                      



































                                                 




































































                                                 
44 同註 14，頁 57，記作「惡剝離」，註解為難處理，加案語表示指鴨毛難以拔乾淨。 
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50 同註 1，頁 349-354。 
































                                                 







































                                                 















































鯽仔魚要娶某，鮕鮘做媒人 A -- -- 1917  
鯽仔魚要娶某，龜擔燈鱉打鼓 A -- -- 1917  




刣雞雞仔細，刣鴨難巴勵 G -- -- 1917  
海龍王，卜娶某，蟳擔燈 A 泉、廈 -- 1928  
阿公去掘芋，阿媽去洗褲……阿公食










C 廣東潮州 -- 1933  
尫仔穿紅褲，乞食走無路，青盲的偷
負子撞無路 D 朴子 -- 1936  
刣豬秉豬肚，尫仔穿紅褲，乞食走無
路…… D 彰化 -- 1936  
公仔踏水車，婆仔舉戽杓，戽著一尾
三板茄……翁婆相拍…… B-3 朴子 -- 1936  
老阿姆仔愛食鹹，老阿伯仔愛食淡，
二個相拍撞破鼎 B 屏東 -- 1936  
水蛙王，大腹肚，行路喚艱苦……做
頭陣，去飼虎 A-1 下寮 -- 1936  
循著鯽仔魚欲娶妻。龜担燈 A -- -- 1936  
鮕鮘做媒人，土虱做查某 A -- -- 1936  
螃蟹担燈双目吐，水蛙扛轎大腹肚，
一碗圓仔湯給汝補 A-4 花壇 -- 1936  
掘著一群土虱魚作查某 A 屏東 -- 1936  
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黃啟瑞〈廢






潮州街 -- 1943  




蜓摃轎叫難苦 A 大稻埕 -- 1943  
公仔騎馬去巡埔……公仔愛煮鹹，婆
仔愛煮菹 B -- -- 1989  
巡到一尾魚鰡古。阿公仔要食，阿媽
要罵，兩個相拍…… B -- -- 1989  
毛蟹擔燈雙目吐，水蛙扛轎大腹肚，
一碗圓仔湯給您補 A-4 -- -- 1989  
撞著一陣查某孫，齊齊十八歲，梳龜
仔鬃 E -- -- 1989  
水蛙王，大腹肚，行路喊艱苦……做
頭陣，去飼虎 A-1 -- -- 1989  
婆仔夯戽瓠，戽著一尾三板茄……翁
婆相拍摃破鼎 B-3 -- -- 1989  
檢得紅鮮魚，稱來二斤五，阿公仔要
刣，媽要做月內 B-1 -- -- 1989  
掘到一群土虱魚做查某 A -- -- 1989  
海龍王要娶某。龜吹簫…… A -- -- 1989  
土蚕做查某。龜擔燈，鱉打鼓 A -- -- 1989  
鯽仔魚，欲娶某，鮎鮎做媒人，土蝨
做查某 A -- -- 1989  
巡著 仔魚要娶某。龜擔燈……小卷
夯銅摃…… A -- -- 1989  
巡著一尾鯽仔魚，趕緊掠轉來煮。老




B-2 -- -- 1989  
巡著一陣雀鳥仔要娶妻。蟳擔灯……
刣雞雞仔細 G -- -- 1989  
刣豬秉豬肚，乞食走無路……夢見李
阿仙前世我的某 D -- -- 1989  
天烏烏，不落雨，蕃藷一戩二百五，













尫仔穿紅褲，青暝的偷背子 D -- -- 1989  
婆仔舉戽杓。戽著一尾三板茄……翁
婆相打摃破鼎 B-3 -- -- 1989  
水蛙扛轎大腹肚，田螺舉旗 A -- -- 1989  
人客滿四界，刣雞，雞仔細…… G -- -- 1989  
龜擔燈，鱉打皷，融蜷舉銅貢，黑賊
放火弄 A -- -- 1989  
掘著一尾旋鰡鼓，伊喲黑郭，真正趣























C 廣東潮州 -- 1985  

















鯽仔魚，卜娶某，龜擔燈 A 外埔 1997.08.20 1999 











A-2 外埔 1997.06.27 1999 









































鯽仔魚，卜娶某，龜擔燈 A 彰化市 1993.11.23 1994 
陳 李 招 治 ， 76
歲，家管 
鮕鮘做媒人，土虱做查某 A 彰化市 1993.11.15 1994 

































hinn1 hann7 hinn1  A 員林
1994.
03.22 1996 
高 朱 玉 霞 ， 67
歲，公學校 



































































湖菜瓜：雜 蟳牽車，蠘扑鼓，塍嬰攑旗叫艱苦 A 白沙
1993.













B 西嶼 -- 2001  
念》 
厝角鳥，穿紅褲，跋輸筊，買消膏，
貼膦鳥 D 西嶼 -- 2001  
海龍王，卜娶某，龜吹簫，鱉打鼓……
蝦姑擔盤勒腹肚 A 泉州市 -- 1996 龔萬里 《中國民間歌曲集成‧
福建卷》 鲤魚卜娶某。龜舉燈，鱉拍鼓，蒼蠅舉彩旗，蚊子吹喇叭 A 東山縣 -- 1996 陳雪瓊 
何時落，初四五。阿公舉鋤頭清水

























捧鋤頭，卜開路，相爭路，跌落涂 H -- -- 1997  
日本電船探水路，想卜對五通……電
船越頭緊駛走 H -- -- 1997  
戽著一尾三板魚，安公卜煮鹹……公
婆相拍摃破鼎 B-3 -- -- 1997  
涂虱做查某。蝦擔燈，蟳拍鼓 A -- -- 1997  
墨賊攑火弄，蟑魚放銅貢，美蝶攑彩
旗……水蛙扛轎叫艱苦 A -- -- 1997  
龜擔燈，蛇拍鼓，蜻蜓扛轎叫艱
苦……安公娶著小查某 F -- -- 1997  
廈門歌謠 
竹甲魚五斤五，安媽掠去煮……安媽
攑煎匙去扇安公的嘴邊 B-2 -- -- 1997  
以上共計 94 首，有 A.鯽魚娶某 48 首(含 A-1.去飼虎、A-2.接其他歌謠辭、A-3.無愛嫁、A-4.圓仔
湯、A-5.家庭期待)；B.弄破鼎 20 首(含 B-1.阿媽生孫、B-2.扇嘴邊、B-3.三板魚) ；C.等阿姑 6 首；
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Exploring the Types and Derivations of the 
Folk Song “Ten-Wu-Wu” (Cloudy Sky) 
Lin Jen-Yu＊ 
Abstract 
 “Ten-Wu-Wu” is a famous folk song. It transmits in the southern Fukien 
dialect area. Scholars collected many forms of “Ten-Wu-Wu” in Taiwan, Fukien, 
Chekiang, Canton and Southeast Asia from 1917 to 2005. We can tell apart two 
foundation forms with the lyrics of “gold carp’s wedding ceremony” and “broken 
pan”. We can find some secondary forms about “wait aunt”, “turn pig’s stomach”, 
“granddaughter” and so on. This research developed results in the lyrics’ forms, 
social meanings and the new applied forms in the present age. 
 
Key Words: Ten-Wu-Wu,  Folk song,  Children’s song,  Taiwan song, 
 Commoner’s life 
                                                 
＊ Assistant professor, Department of Chinese Literature, National Chung-Hsing University 
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